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????? ??????????
?
?? 2.2.1?? RC? 9?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
?? 2.2.2 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
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?  
 
?? 2.2.1? RC? 9???????????????????????????? 
? ? ? ? ? ?????????? 
 
 
?  
 
?? 2.2.2? ??????????????????????????2.6? 
?????????? 
 
???? ??????
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??? ?????????????????????
?
RC????????????????????????????? 1990??????
??? RC????????????????2.7???????????????1999??
??????? RC ????????????????2.8???????????????
???????????????????????????????? 1999??????
??? RC ???????2.9????????????????????????????
???????????????????????? 
 
??? ?????? ????????
??????????? 2.2.3???? 
?? ??????????????? 
 
cccsj VTTVCCTV −+=−++= ''' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2.3.1? 
 
?? ??????????????? 
????????????????? 
D
DVV bjhj ?=υ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2.3.2? 
????????? Vc?????????????????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???2.3.3? 
???? Mb?Mb????????????? 
? Lb?Lb??????????? 
? L?L??????????? 
? Lc?Lc????????? 
 
??? ???????????????
????????? Vju??????? 
 
jjjju DbFV ??= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.3.4? 
???? ????? 
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???? ????????????? 
? ? ? ? ? ? ??1.0? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??0.7? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ??0.4? ????? 
? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ??1.0?  ????????????? 
? ? ? ? ? ? ??0.85? ??????? 
? ? ? ? ? ?j???????????????????? 
? ? ? ? ? ? ?j?1.6??B0.7? ?? f/? 2? 
? ? ? ? ? ? ?j?0.8??B0.7? ?N/? 2?? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2.2? ??????? 
? ? ? ? ? ?B??????????? 
? ? ? ? ? Dj??????? 90???????????? 
bj???????????????? 2.2.2??? 
a2a1bj bbbb ++= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.3.5? 
????bb??? 
? ? ? ? bai?bi/2??? D/4??????D???? 
? ? ? ? bi??????????????????????? 
V j
Vc
Vc
h
h'/2
L'/2
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Mb
Mb
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T
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Cs'Cc'
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P1
P2
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??? ???????????????
 
?????????????????????????????????? 2.4.1???
????????????????????? 37?????????????? 1995?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 2.4.1? ??????37?? 
?? ??? ???? 
?
? 
??
?? ???
????
?? 
???
?? 
??
? 
??
?? ?? 
NO1 ?? ?  85 0.121 1.19 FS ?  -  
NO2 " ?  125 0.178 1.02 (F)S ?  - ?2.9? 
NO3 " ?  0 0 1.4 FS ?  -  
?? 02 
NO4 " ?  0 0 1.02 (F)S ?  -  
NO.34 0.6 ?  0 0 ?  FS ?  -  
NO.35 " ?  75 0.15 ?  FS ?  -  
NO.36 " ?  0 0 ?  FS ?  - ?2.10? 
NO.37 " ?  0 0 ?  FS ?  90  
?? 91 
NO.38 " ?  75 0.15 ?  FS ?  90  
NN.1 ?  ?  0 0 ?  BJ ?  - ?2.11? 
?? 02 
NN.2 ?  ?  55 0.157 ?  ?  ?  ?   
JE-0 1/3 ?  0 0 ?  ?  ?  ?   
JE-55 ?  ?  55 0.17 ?  ?  ?  ?  ?2.12? ?? 03 
JE-55S ?  ?  55 0.17 ?  ?  ?  ?   
UM-0 1/2 J? 0 0 ?  J ?  ?   
UM-60 ?  ?  60 0.13 ?  J ?  ?   
UM-125 ?  ?  125 0.28 ?  J ?  ?  ?2.13? 
UU-125 ?  ?  125 0.28 ?  J ?  ?   
? 
03 
HU-125 ?  ?  125 0.28 ?  J ?  ?   
LM-60 1/2 BJ 60 0.13 ?  BLJ ?  ?   
LM-125 ?  ?  125 0.28 ?  BLJ ?  ?   
HM-60 ?  ?  60 0.13 ?  BLJ ?  ?  ?2.14-15?
HM-125 ?  ?  125 0.28 ?  BLJ ?  ?   
? 
02 
HH-125 ?  ?  125 0.28 ?  BLJ ?  ?   
CN ?? BJ 0 0 1.17  BJ - -  
CS ?  ?  0 0 1.00  BJ 510 130  
EN ?  ?  135 0.168 1.17  BJ - - ?2.16-18?
ES ?  ?  135 0.168 1.00  BJ 510 130  
?? 01 
ES-J ?  ?  135 0.168 1.35  BJ 510 130  
E00  2/3 J 0 0 1.03  J ?  ?   
E085 ?  ?  85 0.21 1.03  J ?  ?  ?2.19-21??? 02 
E135 ?  ?  135 0.27 0.84 J ?  ?   
?? 03 02-e60  1/2 J 60 0.2 0.70  BJ 625 100 ?2.22-23?
E00s  2/3 J 0 0 0.74  ?  1020 120 ?2.24? 
?? 04 
E80s ?  ?  80 0.16 0.74 ?  1020 120  
E000  2/3 J 0 0 0.86 ?  400 185 ?2.25-26?
?? 05 
E115 ?  ?  115 0.23 0.86 ?  400 185  
???? ????? 
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????? ?????????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Park & Paulay
?????2.27?????????Park & Paulay??????????????? 2.4.1??
2.4.2??????????????????????????????? 
 
??? ????????
?????????? 2.4.1 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????2.30?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????2.3?? 
??? ??????
??????? 2.4.2 ?????????????????bT??cT????????
????????????????????????????????????????
?????????????2.30?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????2.3?? 
 
??????????????????????????????????????Park
????????????????????????????????????????
??????????????????????? bCc???????????????
???? ??????
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??????????? bCs ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????2.28??????????????2.29?? FEM???
????????? 
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????? ?????????????????????????????
 
???????2.32????????????? 
 
??? ???????????????????????
?????????????????????????????????? 2.4.3 a)??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????? 2.4.3 a)????????????????????????
?? 
????????????????????????????? 2.4.3 b)???????
????????????????????????????????????????
??????? c)????????????????????????????????
?????? 2.4.4???? 
??????????????????????? 2.4.3 c)?????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
??? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
??????????????????????????? 2.4.3 a)?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? Vj?????? Vc ????????????
?T1+T2????????? 2.4.1?2.4.3?????????? 
 
c21j VzTTV ?−+= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2.4.1? 
( )( ) zqz
q
V
V
?−−+= γ115.0j
c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.2? 
( )( )γ−+−=+ 115.0121
j
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q
TT
V
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.3? 
???? ??????
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????
H
Hq
′= ?? z????????????????????? 
 
???? 2.4.5 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? ( ) eTTM ?21t += ???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
??????????????????? uα ? ( ) HHHu /′−=α ??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? tuM ? tu M?α ????????? 
 
( ) eTTM ?21t += ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.4? 
( )( ) eqTT
H
HHMMM ttu ???? −+=′−= 121tu α ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.5? 
 
? 2.4.4?? 2.4.5?????z?1???0????????????????? 
( )( ) qz
q −−+− 1115.01 ?γ  
?????????????????? 
 
eVM j??tu ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.6? 
????e????? 
 
???????????????? cuM ????????????? 
 
eVM c??cu ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2.4.6? 
 
???? ????? 
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? ? ? ? ?  
a)?  ????? 
? 2.4.4? ???????????????2.32? 
 
? ? ? ?  
? 2.4.5? ??????????2.32?? ? ? ? ? ? 2.4.6? ???????????? 
??????????????2.32??
b)? ??????? 
c)? ????????? 
???? ??????
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????? ???????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 2.4.1 ??????????????????????
????????????????????????????? 
 
??? ??????????
?? 2.4.1 ?????2.16?????????????????????????????
????CN ???????????EN ????? 135 ???????????CS?ES
? CN???????????????????????ES? EN??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?? 2.4.1??????2.16?????????????????????? CN?CS??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 2.4.1 ???????????????????????????????
? ES???????????????????????????? EN????????
???????????????2.16?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????2.9?????????????????????2.24?? 
?? 2.4.2 ??????2.13????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2.13?? 
?????????????????2.19-21???????????? 1/100? 3????
????????????????????????? 0.3 ?????????????
? 85??????? 0.4??????? 0.1????????? 135??????? 0.65
??????? 0.02???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????E135?? R=1/100??E85?? R=1/50
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
??? ???????????
????2.19-21??????? 135?????????????????????????
????????????????????????????????? 
???2.13??????? 60 ??125 ???????????????????????
????????????? 125?????????????????????????
????????????????? 
????2.16-18??????????? 135??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
??? ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????2.13-15??????????????????????
????? 
??????????????? R=1/500????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 125 ??????? R=1/500 ???60 ??
R=1/200 ????????????????????????????????????
125?????? 60????????????????????????? 125????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????2.9????????????????????????????????
????????????????? 
???? ??????
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??? ?????
1 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????R=1/50??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????2.10-11?31???????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
??? ?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?2.26???????R=1/25 ???R=1/50 ??????????????????????
??????????? 00 ????????????????????? 80 ??115 ?
?????? 80?115??00?80?115?0.79?0.81?0.69??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
??? ????????????????
????2.19-21??????????? R=1/50 ?? 3 ????????????????
???????? 85 ?????? 135 ?=0.32?0.41?0.34 ?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
??? ???????????????
????2.12??????????? 55 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
 
??? ????????
????2.12??????? 55 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? R=1/100????????????????????????
??????R=3/100 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???2.13-15???????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????2.11????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
???? ??????
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?
?? 2.4.2? ?J????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????2.13?? 
???? ????? 
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RC??????? FEM?????????? RC????????????????
??????2.30??????????????????????????????????
???????????????? 
 
??? ???????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????? ?????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ??????
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?????????????????????? S?????????????????
?2.34???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
??? ???????????????
 
?????? ????????????????
????2.35-36???????? 1/200???????????????????????
??????????????R=1/100 ??????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????? ??????????????????
????2.36?? 2?? FEM???????????????????????????
? 0.6 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
?????? ???????
????2.37???????????????????? 2?? FEM??????pjw = 0.2?
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
??????????2.38????????????????? pjw??y??y??????
???????????????????????????????? pjw??y?????
??????????????????????????????? pjw??y = 15?30 kgf/
? 2?????????????????pjw??y= 30 kgf/? 2?????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????? ???????
????2.37?????????????? 2 ?? FEM ????????????0.3?B
? 0.1?B????????????????????????????? 
?????? ????????
????2.37????????????????????????????????? 2?
???? ????? 
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? FEM ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 35???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
?????? ????????
????2.39???????? 7.5 ????????????? 3 ?? FEM ??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????2.40???????? 0?60?125???????????J??????????
? 3 ?? FEM ?????????????????????????????????
????????????????? 125?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
?????? ??????????
????2.41????????????? 8 ???????????1??2??3 ?
Drucker-Prager??????????????????????? f=0?????????
????????????????????????????????2.40????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
???????2.42????????????????????????????????
???????max??????? f=0??????????max????????????
?????????????? 
 
???? ??????
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?????? ????????????
3?????????????????????????????2.43?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
?????? ?????????????
????2.44???3?? FEM???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????2.45??????????????????????????1???????
????????????????????????????????????????
?????? 1?????????????????????????????????
???????????????? 
??????? ????????????
????2.46??????????????????????? 1 ??????? 45 ??
?????? 2?????????????????????????????????
??1 ?????????????????????????????????????
???45????????????????????????????????????
?????????????????????????2.45???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???? ????? 
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??? ????????????????
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? FEM????????????? 1993??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ????????
?? ???????????? ???????????????? ???????????
?? ?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
??????????? 
 
???? ??????
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?????????????
?
???AIJ ????????????????????JCI ?????????????
?????????????? 
 
?2.1?? ?????????????????? RC????????????????
??????1998? 10? 
?2.2?? ????????????????????????????????????
????Vol. 41, No. 4, pp. 10-19?2003? 4? 
?2.3?? ?????????????????????????????????1??pp. 
116-120?1987? 9? 
?2.4?? ???????????????????????????????????1999 
?2.5?? ????????????????????????????????????
????Vol. 41, No. 4, pp. 10-19?2003? 4? 
?2.6?? ???????????????????????????????????
1995?????????????????????????????????? 4
??1997????1997? 
?2.7?? ??????????????????????????????????1990 
?2.8?? ??????????????????????????????????1999 
?2.9?? ????????????RC ??????????????????????
????? ?? 1? ?????????????? 2? ????????????
????AIJ????pp. 619-622?2002? 8? 
?2.10?? ????????????Mollick, A.???????????????????
???????????JCI??????pp. 507-512?1991? 
?2.11?? ???????????????????????????????????
???????????JCI??????pp. 385-390?2002? 
?2.12?? ????????????????????????? RC ????????
?????JCI??????pp. 541-546?2003? 
?2.13?? ?????????????????????? RC ???????????
??????????????JCI??????pp. 529-534?2003? 
?2.14?? ??????????????????????? RC ??????????
???????????????????JCI??????pp. 379-384?2002? 
???? ????? 
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?2.15?? ???????????????????????????????? RC ?
????????????????????? ?? 1? ????,????,???
?? 2? ??,?????????????AIJ????pp. 629-633?2002? 8? 
?2.16?? ????? ????????? ????????????????????
????JCI??????pp. 343-348?2001? 
?2.17?? ??????????????? ????????????????????
????????????JCI??????pp. 349-354?2001? 
?2.18?? ?????????????????????????RC?????????
???????????????? 1? ?????????? 2? ???????
?????????? 3? ???????????????AIJ????pp. 189-194?
2001? 
?2.19?? ???????????????????RC???????????????
????????JCI??????pp. 361-366?2002? 
?2.20?? ???????????????????RC???????????????
????????????????JCI??????pp. 367-372?2002? 
?2.21?? ?????????????????????????????RC?????
???????????????????? 1? ???????????????
?? 2? ???????????????????AIJ????pp. 623-626?2002 
?2.22?? ??????????????????????????????? RC ??
???????????????????????????pp. 535-540?2003? 
?2.23?? ????? RC ??????????????????? ?? 1? ?????
??????? 2? ?????????????????AIJ????pp. 497-500?
2003? 
?2.24?? ???????????????????????????????????
????? RC???????????????????????AIJ????pp. 
809-810?2004? 8? 
?2.25?? ???????????????????????????????????
?????????????????????AIJ????pp. 287-288?2005.9 
?2.26?? ???????????????????????????????????
?????????????????????AIJ????pp. 289-290?2005.9 
?2.27??R. Park, T. Paulay?Reinforced Concrete Structures, A Wiley-Inter-Science Publication? 
pp.738-746?1975. 
???? ??????
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?2.28?? ????????????????????????????????JCI??
????pp. 637-640?1986? 
?2.29?? ?????????????? RC ???????????????????
?????JCI??????pp. 633-636?1986? 
?2.30?? ?????????????RC??????????????????????
1993? 12? 
?2.31?? ?????????????RC ?????????? 3 ?? FEM ???JCI
??????pp. 373-378?2002? 
?2.32?? ?????????????????? RC ???????????????
????????? 3??? 4?pp. 336-359?1998? 10? 
?2.33?? ???????????????????????????????2008? 
?2.34?? ???????????????????????????????????
???????Vol. 33, No. 5, pp. 25-33?1995? 5? 
?2.35?? ???????????????????????????????????
????JCI??????pp. 17-20?1993? 
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?a????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a?? 
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?????????????????????????? 6.5.4 ??? 6.5.13 ?????
??????? E00?hoop0?hoop3?E15 ?????????????????????
?????????? UNB ???????????????????????????
????????????????????????????? 
?6.5.24??????????????3????????????6.5.25????6.5.26
????????????????????????????a??a??????????
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???????????????????????????????????????
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?????????????????? 6.5.23???????????????????
?????????????????????????????????????? 0.3
?????????????????????????????????0.3 ?????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 0.3 ??????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????? 6.5.23???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????-6?16KN/?????????????
? 14?31 KN/?????????????? 
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??????????????? 1/63?1/50?0.016?0.02?????????????
??????????????????????????????????6.5.3 ???
6.5.11??????????????????????????????????????
?????????6.5.4 ??? 6.5.14???????????????????????
??????????? 
?6.5.28??????????????3????????????6.5.29????6.5.30
????????????????????????????a??a??????????
??????????????????? 
? 6.5.28??? 3???????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
?????? ???????
????? 1/100 ???????????????????????????????
??????(2)?????????????????????????????????
????????????R=1/100?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
? 6.5.27???????? R=1/100???????????????????????
??????????????E15 ??????????????????UNB?E15?
?????????????E00?hoop0?hoop3??????????????????
?????? E00?hoop0?hoop3?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? UNB ?????????????
???????????????? 
?????????????????????????????????? 6.5.29??
??a ?????????????????????????????????????
????????????????? 
???? RC??????????????????????
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????? UNB ????????????????????????? E00 ????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
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?????? ??????
???????????????????????????????????????
???????? 6.5.30?????????a?????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????? E00? UNB???????? hoop0?hoop3????
??????????????????????????????? 
?? ???????????? UNB ?????? E00 ???????????????
?????? E00???????????????? 
?? ?????? hoop0??? hoop3???????????????????????
???????????????????????? R=1/100 ????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
???? RC????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? 6.5.31?????????????????????????? 6.5.32???? 6.5.33
????????????????????????????a??a??????????
??????????????????? 
 
?????? ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????(2)???????????
????????????????????????????????????????
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????? ?????
 
???????????????????????????????????????
???????????????? 6.5 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
??? ????????
? 6.6.1 ???????????????????????????????????
??a????????a?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?
hoop3  85
 
hoop0????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? hoop3??????? 
 
E15  79
?
E25 73
 
E15????? 15??? ? ? ? ? ? ? ? E25????? 25?? 
 
 
? 6.6.1? ????????????????a??? 
2/3 -22.7
3/5           -20.4
0.53         -18.2
0.27         -9.08
1/5           -6.81
0.13         -4.54
0.07         -2.27
0.0             0.0
0.47         -15.9
2/5           -13.6
1/3 -11.4
Fc? ? ? N/? 2
?
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?????????? ??????? ?????
?????????? ??????? ?????
????????????? ????????????
????? ???? ????
???? RC??????????????????????
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??? ??????????
 
?????????????????? uFc??? 0.6 Fc ?????????????
??????????????? 0.6 Fc ?????????????????? 0.12 Fc
?0.4 Fc?1/5 uFc?2/3 uFc??????????????????????????????
??????????????????????????????????? 6.6.1 ??
???? 0.12 Fc? 0.4 Fc??????????? 
 
?????? ?????
???????????????????????????? 6.6.2 ????????
?????????????????????E00 ?????????????????
????? 6.6.3??????????????????????? 6.6.4???? 
? 6.6.2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 0.12 Fc??????? 0.38?0.66????? 0.4 Fc???
???? 0.15?0.19??????????????????? 0.12 Fc?0.25 Fc?0.35 Fc?
0.4 Fc???????????????? 6.6.5???????????????????
??????? 
? 6.6.5???????? 0.12 Fc????E00????????? 60????????
????? UNB????????????? 38?????????????? hoop0?
44???? E00????????????????? hoop3? 66???????????
?????????????????????? 2????0.12 Fc??????????
????????????????????????????????????????
E00 ???????? 6 ?????????????????????????????
???????????????????????????????? E15?E25?? 0.12 
Fc ????????? 50?? 40?????????????????????????
??????????????? 
????????? 0.12 Fc ??????????????????????????
????????????????????? 0.12 Fc ???????????????
?????????????????????????????? 0.25 Fc?0.35 Fc?0.4 Fc
???? RC????????????????????? 
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?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 0.4 Fc?????????
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?????????????????? UNB ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 0.19?????????
????? 
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? 6.6.9?????????????????????????? 
? 6.6.8 ???????? 0.07?0.30 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 6.6.8? ?????? E00?????? ? ? ? ? ? 6.6.9? ???????? 
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???????????????? 
????????????????? 0.19???????????? 0.36?0.38???
??? 0.46 Fc?0.48 Fc?????????????????????????????
???????????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2???????
??????????????????????? 0.5Fc??????? 
 
??? ??????????????????????
 
6.5.7 ??? 6.5.28?? 6.5.29 ???????????? UNB ???????????
???????????????????????????????????? 4???
????????????????UNB??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
????UNB?????????????????????????????????
????????????????????????????UNB??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
????UNB?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 60???????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 6.6.10 a)
?????? E00???????????????? b)???????????????
??????????? 
? a)????UNB ????????? 99????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 79??85?????????????????????????????????
???? RC????????????????????? 
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a)? ???????????? ? ? ? ? ? b)? E00?????????? 
 
? 6.6.10? ?????????????????????????? 
 
?????
???? RC??????????????????????
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?????????????????????????????? UNB ??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
??? ???????????????????????????
???????????????? 0.12 Fc????????????? 4??7???
??????????????????????? 7 ??8 ?????????????
??????? 0.12 Fc ?????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????? 0.4 Fc???????? 0.15?0.19???? E00? 0.33?0.38????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
??????????????????????????? 0.19 ??????? 0.36
?0.40???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 0.4 ??????????????? 2???????
????????????????????????????????? 4??????
???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????UNB?????????????????????????????????
??????????????????????? 85???????????????
????????????????????????? 15??????????????
??? 
 
??? ??????
??????????????????????????????????0.12 Fc??
???? RC????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
????? UNB ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????? 0.12 Fc???????
???????????????????????????????? 
??? 6.6.4?????? 0.12 Fc????????????????? 
 
???? RC??????????????????????
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????? ???? ??????? ??????
 
???? 0.12 Fc ???????????????????????????????
?????????????????????????????????? 0.12 Fc ??
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 6.6.1??? 6.6.1???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 6.6.11???? 6.6.12???? 
 
??? ????????????????????
E00 ?????????????????? 0.79?0.75 ??????????????
6???????? 
?????? hoop0??????? hoop3???? 0.73?0.84??????? E00??
????0.05???????????????? E25??? 0.74???????????
? E00? 0.05????????????????????? UNB???? 0.5??? E00
?? 0.29????????????????????????????????????
?????????? 
??????????UNB? hoop3????? 0.75?0.79??? E00? 0.75????
?????????????????????? hoop0? 0.6??? E00??????? 
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? 6.6.11? ?????????? ? ? ? ? ? ? 6.6.12? ???????? 
???? RC????????????????????? 
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?????????? E15?E25 ??? 0.67?0.53 ?????????????????
????????????? 
E00?? 0.75????????? 0.69??????????????????????
??????????????????? 0.59?????????6.3??????????
???????????? hoop0?????????????????????????
????? 0.375??????????????? 
 
??? ????
??????????? 0.12 Fc ????????????????????????
????????????? 0.74?0.84??????????????????????
??????????????????????? UNB? 0.5?????????? 
???????????????? 0.3??????????????????? 0.75
?0.79 ?????????????????????????? hoop0 ? 0.6 ?????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
???? RC??????????????????????
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??? ???????????????
 
????? ?????????????
 
6.6??????????????????????????????????????
?? 7??8????????????????? 0.12 Fc??????????????
?????????????????????0.12 Fc????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
jtjjju SFV β××= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 6.7.1? 
???? 
? Vju?????????? 
? Sj??????? jjj DbS ×= ?  
? bj???????????? 
? Dj? ????????????? 
? ?jt??????????????????????????????????? 1.0
???? 
? Fj??????????????? 
 
???? RC????????????????????? 
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????? ????????? ???
 
??? ???????? ???
 
??????? Dj???????????????????????????????
E00??????????????? 0.8D?????????? UNB? E00?????
???? 17????????????????????????????? 
 
SDDDj ?14.066.0 += ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.2? 
???? 
? S??????????????0.0?1.0????? 
? D???? 
 
???????????????????????? 6.7.2 ????????????
?????????????????????????????????????? 7?
?????????????? 
 
??? ??????? ????
 
? 6.7.2???????pjw = 0%? hoop0?????????????????????
????????????????????? hoop0????????????????
????????????????????????????????????????
?????????pjw = 0%? hoop0? pjw = 0.3%? E00??????????????? 
 
 
? 6.7.1? E00???????? ? ? ? ? ? 6.7.2? hoop0?????????? 
?????? 0.12Fc?? 
bai ? 
tan??Dj/4 bai 
bsi 
? 
Dj 
bj 
tanβ?2bsi/Ds tanβ?2bsi/Ds
???? RC??????????????????????
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????????????????????????????????????????? 
????? 0.3?????????????? 6.4 ???????? 0.4???????
?????????????????????????????? 0.3????????
?????????????????????????? 
 
21 aabj bbbb ++= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.3? 
4/tan sai Db ?β= ? ? ? ? ? ? ? ? tan??2bsi/Ds???? ? ? ? ? ? ?? 6.7.4-1? 
bai = ( 1 – bsi/Ds?cot?)?bsi? ? ? ? ? tan??2bsi/Ds???? ? ? ? ? ? ?? 6.7.4-2? 
?=0.15?+18.5??pjw ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 6.7.5? 
???? 
? Ds????????? 22s cb DDD +=  
? Db?Dc???????? 
? bsi?????????????????????????? 
? ??? 6.7.1?? 6.7.2???????????????????????????? 
? bai?????????????????????????????????????
???????????????? 
? pjw???????????pjw? 0.003?????? 0.003???? 
 
? 6.7.5 ??????????max ??????min ???????????????
0.3???????????? 6.7.1????max?37?????pjw = 0%???? 6.7.2?
?????????????????????????hoop0 ? E00 ?????????
??????????????????????????min=27????? 
???? RC????????????????????? 
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????? ????????????????
 
??? ?????????????????????
 
???????????????????????????????????????
?????? 6.7.4??? fe?????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
?????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1/400 ????????
??6.5.7??? 6.5.22????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
?????? ?????????
??????????? R=1/400????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????????????????? R=1/00 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
 
???? RC??????????????????????
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??? ?????????????????????
 
(1)??????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
?????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
????? 6.7.3 ????????????????????????????? 1 ?
???????????? 2???????? 1??????????????????
???????????????????????????? 2???????????
?????????????????????????????????? 
??????????????????? 1??????????? 2???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 6.7.3? 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
 
? 6.7.3? ??????????????? 
?? 1????? 
?? 2?????
e e 
???? RC????????????????????? 
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?????????????????????????????Sj???????????
????? Sj???????????? bj???? 6.7.3 ??????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
??????? ??????????????????????????
?
???????? ??????????????????
6.6??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 0.5 Fc????????? 0.6 Fc?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??? 0.5 Fc????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 0.5 Fc????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????6.4 ??????????
6.4.3??????????????????????????????????????
????????????????? 
 
???????? ? ????? ??????
?????????????????? 6.7.4?????????? 
?? fe???????????????????????????????? fe???
?????????????????????? fe0????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? fe0???????
???? RC??????????????????????
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? fe??????????????????????? 
?? fe0???????e0??? fe?????????????max??????????
????? 0.5 Fc????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? fe0???????e0??max=0.5 Fc????????????????? 
???????????????? fe??????????????????? fe0??
?max = 0.5 Fc??????? f0??????????????????????????
????????????????? f0??fe0???????????????????
???? 
?????? fe0??? f0??????fe0??? f0??????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
? fe???????????????????????? 
? fe0?fe????????????????????? 
? f0?????????????????????????????????????
??????? 
? ?max?????????????? e????? 
 
 
? 6.7.4? ?????????? 
fe0 
f0 
fe0 
e e 
fe ?max 
?e0 
???? RC????????????????????? 
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??? ??????????
 
(2)????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????
?????????? 
?????????? bj???? 6.7.3?4????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
???????????????????jt?? 
?jt = ?????????????????/?????????????????? 
?????????????? 6.7.4???? 
∫
∫
∫
∫ ==
0
0
0
jt f
f
f
f eeβ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.6? 
?????fe0??f0 ??????????????????????????????
?? 
max
0
0
0
jt σ
σβ ee
f
f
?∫
∫= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.7? 
ατσσ ′−= cosmax0 ?jte ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.8? 
????α′???????? 
? ?max?????????????????????6.6?????????0.5 Fc??
???? 
? ?
?
jt??????????????????????????????????(4)?
????????? 
 
 
 
 
???? RC??????????????????????
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??? ?????????????????????????????????
?
????
 
?
?
jt ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1????2??
?????????? 
 
?
?
?? = (?1+?2)/2 = (L1+L2)/bc??o? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.9-1? 
????a0+e ? bc/2 ???? 
?
?
?? =2e1??o? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.9-2? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
????L1=a0+e?L1?bc/2??L2= -a0+e?a0 = cos??a 
? L1?L2? ?????????????????????? 
? a???????????(5)?????????? 
? cos????????????????cos? = bc/Ds  
? ?o??????????????????????????????? 
? e1?????e1 = e/bc?????/??? 
? ?1??2????????????????????????????????? ? ?
?1 = 2L1/bc??o??2 = 2L2/bc??o 
 
??? ???????????? ??
 
????? 0.19??????6.6??? 6.6.9???????????????????
????? 0.5 Fc????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 7???????????????????? a?????????? 
 
?a2 = 0.2Ds?bc ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.10? 
? ????Ds???????? 
 
 
 
 
???? RC????????????????????? 
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??? ??????????????????????????
 
?????????????????????????????? 6.7.5???????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
???????? 
S = ??a?b? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.11? 
A???????????A?6.19??? 
2
t
A
2
ba
M
??
? π= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.12? 
??????????? Mt??Mt??????????????????????? 2
?? 2.4.2?????? 
 
Mt = Vj?e? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.13? 
 
 
 
 
? 6.7.5? ?????????? 
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???? RC??????????????????????
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????? ?????????????????
 
??? ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????jt ???????????????????????
??????????????????jb ?????????????????????
????j???jt??jb?????? 6.7.14???????? 
 
jbjtj βββ ?= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 6.7.14? 
 
??? ???????????????
 
?????? ???????
????????????j ?????????????jt ????????jb ????
?????????????????????????????????????????
????????? 2??? 2.4.1????????????????????? 22??
?????????????? 6?????? 28??????????????????
????? 16?????????? 5??????? 11??????????????
????? 6.7.1?????????????????? 2?????? 
?????? ????????????
? 6.7.6 ????????????j???????????????????????
??????????????jt?6.2.2?????????????6.3?????????jb
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 6.7.6 a)?????????????j?????????????????????
?????????????????????????? c)?????????????
jb???????????????????????????????? 
????? b)?????jt?????????????j??????????????
?? 
?????? ????????
? 6.7.7??????????????j????????????????????? 
???? RC????????????????????? 
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????????????jt??????????????jb??????? 
????j???????????????????????????????????
???????????? 6.7.7 a??? 
????jt ??????????????????????????????????
??????????????? 6.7.7 b??? 
????????????jb ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 6.7.7 c??? 
?????????????j???????????????????????????
??????????????????????? 
 
??? ????????????????????????
 
?????? ????????????????????????????????
????????????? 6.7.1???????????????????? 6.7.8????
???? 
???????????????????????????????????????
???? RC??????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????? 0.28 ????jt=0.95 ?????jb=0.8 ?
????????????????????????????? 
??????? ?????????????????
6.7.2 ??? 6.7.7?6.7.13 ??????????????????jt?????????
Mt? 1?????????????????????????????????????
????????????? 
?????? ????????????????
??? 6.7.2??????? 6.7.3?6.7.4??????? 6.7.2?????? 
21 aabj bbbb ++= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.3? 
4/tan sai Db ?β= ? ? ? ? ? ? ? ? tan??2bsi/Ds???? ? ? ? ? ? ?? 6.7.4-1? 
bai = ( 1 – bsi/Ds?cot?)?bsi? ? ? ? ? tan??2bsi/Ds???? ? ? ? ? ? ?? 6.7.4-2? 
 
? 6.7.4-2??? tan??2bsi/Ds????????????? bai???????? 6.7.4-1
??? tan??2bsi/Ds???????????????? bai?????????????
???????? 
????? 6.7.4-1 ????????????? bai????????????????
???????? 0.3%????????Db/Dc=1??????????? 
cs 2DD = ?tan(37?)=0.753 
tan??2bsi/DD? ?? 0.53?bsi/Dc  
?? bsi/2 ? Dc/4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6.7.15? 
 
? 6.7.15 ??? 6.7.4-1 ?? 6.7.4-2 ???????????????????????
????? bai?????????bsi/2??? Dc/4??????????????????
????????????bsi/2 ? Dc/4 ?????????????? Dc/4 ??????
????? 6.7.4-1? bai = tan??Ds/4?bai = 0.753? c2D /4?bai?Dc/4??????????
???????? 
???????? 0.3%????????????????? 1 ???????????
bai????????bsi/2 ? Dc/4 ?????????????????????? Dc/4 ?
???????????????? bsi/2 ?????????????????? 6.7.4-2
????????? 
???? 6.7.4-2 ???????????????? bai??????????????
???? RC????????????????????? 
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??????jb????????????????????????? 
??????? ??????????
?????????? E00?E25?Dc=70 ??bc=80 ??bb=30 ???????????
???????????????Dc=60 ??bc=120 ??bb=30 ????????????
????Dc=60??bc=60??bb=30???????????????jt????????jb
??????? 6.7.9???????????????????????B=30N/? 2???
??? 0.3???????????????????????????????? 
? 6.7.9 a)?????????????????????jb?????????jt????
??????????????????????????jb??????????????
????????????jb????? 0.1?????????????????????
???j??jb??jt????????????????????????? 0.2 ?????
??jt????????????????j????????????????? 
? 6.7.9 c)?????????????? a)???????????????????
???jb?????jt???????????????????????????????
???????????jb??????????????? 1.0????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????? 3 ?? FEM ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
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? ?????????????????????????????????????
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? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ? ????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???????????????????????? RC ???????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????? 
 
? ????????????????????????? FEM??? RC??????
????????????????????????????????????????? 
 
? ?????1995??????????? RC??????????????????
?????? 37 ????????????????????????????????
?????????FEM?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
 
? ?????3??????????????????? 3????? FEM?????
?????????????????????????3?? FEM??????????
???????????????? FEM??????????? 1?????? 
 
? ????????? 85????? 0.21????????? RC??????????
????? 3??????????????? FEM????? DIANA????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ??????????? ???????????????????????????
??????????????R=1/400 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???? ???
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???R=1/400 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
? ???????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3 ?? FEM ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ??????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?????????????????? 3?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
? ??????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
??????? 3 ?? FEM ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 0.6Fc ?????????? 0.9Fc
???????????? 
? ????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 4
?????????????? 2?????????????????????????
?????????????????????? 
?????? 0.12 Fc?=0.2 uFc?uFc???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ???
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? ?????????? ????? 6??????????????????????
???????????????????????? Vju ??????????????
Fj?????? Sj?????????????????jt???????????????
????????????????? Sj??????????????? Dj??????
???????? bj????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????jt ????
??????????????????????????? bj????????????
??? 
?????? bj??????????jb???????????????jt??????
???????????????j?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????j???????????  ?B??????????????????
????????????????????? 
???? ?? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
??? ????????? ?? ????????????????????????
? 5?????????????????????????????????????
?????????? RC?????????? 3?? FEM?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 5?????????????7.1?
???????????????????????????7.2-3????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
????? 3 ?? FEM ?????????????????????????????
??????????????? 6????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????? 6???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
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?????????? 6????????????????????????????
?? Dj???????????????? 6????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 17???????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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??????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
? 6??????????????????????????????????????
?????? 2??????????????????????????????? 
 
??? ?? ????????????????????????????????????
? ????????? 
????????????????????????? 1.0 ????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? cos??????????????????????? 6
? 6.2??? 6.2.2?? 6.2.4??????????? 1.0???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ????? 
? 6?????? 80??????? 30?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 6??????
?????? a?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????  
 
??? ?? ???????????????????????????????
Park & Paulay??????????????? Vj????????????????
?????Dc?????????????????Dc???????????????
??????? 
ssccj DDV αα coscos += ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 7.1? 
?????c??s????? Dc? Ds??? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Dc? Ds?????????????????????
???? ???
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?????????????????????????Vj ? cos???????????
????????? Vj??????????????????????????????
????????????????????????????? Vj??????? 
???? Dc? Ds???????????????????????????? Dc?
Ds???????????????????????????????????????
??????????????? Dc? Ds??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? Vj?????? Dc?Ds??????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
??? ??????????????????????????????????
? 6?? 6.7.5?????????????????????????????????
????j????????????B?????????B=120 N/? 2???? Fj????
?????????B= 60 N/? 2??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????? 0.2?0.3%??????????????????
??????????????????????7.4?????????? 100 N/? 2????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????7.5?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????? ??????????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????? 
??????? 2????????????? ??????????????????
1 ????????????????? ?????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
????????????? 1??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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(1) ???? 
X????????x?????????? 
NxX =  (? 1.1.1) 
???? 
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),,,,,,,,,(),,,( 888222111 zyxzyxzyxzyx
TT ⋅⋅⋅== xX  (? 1.1.3) 
???? Ni?ξ η ζ ξ η ζ1 1 1 7 7 71 1= = = − = = =, ????????????? 
Ni i i i= + + +1 8 1 1 1( )( )( )ξ ξ η η ζ ζ  (? 1.1.4) 
(2) ???? 
u????????δ?????????? 
u=Nδ (? 1.1.5) 
???? 
uT Tu v w u v w u v w u v w= = ⋅ ⋅ ⋅( , , ), ( , , , , , , , , , )δ 1 1 1 2 2 2 8 8 8  (? 1.1.6) 
(3) ???????? 
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{ }ni T i i iN N N= ∂ ∂ξ ∂ ∂η ∂ ∂ζ, ,  (? 1.1.12) 
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(6) ?????????? 
k B DB JT=
−−− ∫∫∫ det d d dξ η ζ111111  (? 1.1.14) 
???20????????????????????????? 
???? 
Ni i i i i i i= + + + + + −1 8 1 1 1 2( )( )( )( )ξ ξ η η ζ ζ ξ ξ η η ζ ζ  (? 1.1.15) 
??????????ξ=0?η=±1?ζ=±1?? 
Ni i i= − + +1 4 1 1 1( )( )( )ξξ η η ζ ζ  (? 1.1.16) 
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